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Den polytekniske Læreanstalt. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger og Wvelser. 
1 .  E x t r a o r d i n æ r e  F o r e l æ s n i n g e r ,  E x a m i n a t o r i e r  o g  O v e i s e r .  
Ligesom i det foregaaende Aar holdt Laboratorieassistent, Dr. phil. O. T. 
Christensen i Efteraars Halvaaret skriftlige Øvelser i uorganisk Kemi nærmest 
for de Examinander, som agtede at indstille sig til Examen i Januar 1886, og 
hvoraf 18 deltoge deri. Som Honorar herfor udbetaltes der ham med Ministe­
riets Tilladelse af 4. Januar 1886 75 Kr. af Kontoen for extraordiuære Udgifter. I 
samme Halvaar holdt Docent Christiansen en Kække Foredrag over Fysikens Hi­
storie, som besøgtes af 58 studerende, og der foranstaltedes nogle Øvelser i 
Lavering (Lægning af Skygge i Tegninger) ved Professor Boittier med omtrent 
25 Deltagere. Disse Foredrag og Øvelser honoreredes med tilsammen 200 
Kr. af Selskabet for Naturlærens Udbredelse. I Foraars Halvaaret holdt Havne­
bygmester, Cand. polyt. Moller en Række af 8 Forelæsninger over forskjellige 
Vandbygningsarbejder, som besøgtes af 20 Personer, hovedsagelig yngre polytek­
niske Kandidater; Honoraret herfor 100 Kr. udrededes af et til det polytekniske 
Studiums Fremme skjænket Beløb. Cand. mag. K. Prytz holdt en Række af 10 
populære Forelæsninger over den elektriske Strøms Frembringelse og magnetiske 
Virkninger samt dens Anvendelse i Telegrafi og Telefoni. De besøgtes af 70 
—80 Personer, og et Honorar af 100 Kr. for disse Foredrag betaltes af Selska­
bet for Naturlærens Udbredelse. I Begyndelsen af Halvaaret indrettedes end videre 
et Kursus i Bogføring og Regnskabsvæsen for polytekniske Kandidater og ældre 
Examinander; det varede omtrent 10 Uger med Anvendelse af 2 Timer en Aften 
ugentlig, og 23 deltoge deri; Grosserer W. Brown ledede Undervisningen ug er­
holdt med Ministeriets Tilladelse af 18. Februar i 886 udbetalt et Honorar af 100 
Kr. af Kontoen for extraordinære Udgifter. 
2 .  U d g i v e l s e n  a f  F o r e l æ s n i n g e r .  
Den i Aarbogen for 1883—84 (S. 220—221) omtalte nye Udgave af Pro­
fessor Wilkens's Forelæsninger over den mekaniske Teknologi er i indeværende 
Aar udkommen i Trykken, efter at der ved Budgettet for 1885—86 var bevilget 
1000 Kr. til Hjælp til dens Udgivelse. 
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Docent Seidelin har begyndt paa en ny Udgave af sine Forelæsninger over 
deskriptiv Geometri; til Hjælp til Udførelsen af de fornødne Tegninger har Mini­
steriet under 18. Februar 1886 bevilget 500 Kr. af Kontoen for extraordinære Ud­
gifter, Halvdelen i 1885—86 og Halvdelen i 1886—87. 
II. Examina. 
Under 9. Juni 1886 gav Ministeriet 3 studerende, som havde bestaaet almindelig 
Forberedelsesexamen med 2 Sprog, Tysk og Engelsk, Tilladelse til at indstille sig 
til Læreanstaltens Adgangsexamen paa Betingelse af, at de inden Sommerferien 
samme Aar underkastede sig en Tillægsprøre i Fransk. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. 
Ved kgl. Resolution af 1 2. December 1884 blev Professor A. Steen efter i 35 
Aar at have virket som Lærer ved Læreanstalten og i 27 Aar tillige som Medlem 
af dens Bestyrelse, fritaget for at holde Forelæsninger og Øvelser ved Lærean­
stalten fra 1ste September 1885 at regne. Fra samme Tid blev det i Henhold 
Lønningsloven af 25. Marts 1871 § 4 overdraget Professor, Dr. phil. H. G. 
Zeuthen at holde disse Forelæsninger og Øvelser. Professor Liitken meddelte 
under 1. Juni 1885, at han ønskede at fratræde som Lærer i Zoologi ved Lære­
anstalten, da han ikke kunde overkomme dette Arbejde i Forbindelse med sine 
Forretninger som Professor ved Universitetet. Efter Aftale med ham blev Tiden 
for hans Fratræden bestemt til Udgangen af Januar 1886, efter at Examen var 
holdt. Paa Lærerraadets Indstilling gav Ministeriet under 18. Septbr. 1885 Pro­
fessor Liitken Tilladelse til at fratræde og ansatte Adjunkt, Cand. mag. H. F. E. 
Jungersen i hans Sted som Lærer i Zoologi fra 1. Februar 1886 at regne. 
Under 16. Juli 1885 erholdt Lektor^i mekanisk Teknologi, Professor Wilkens 
efter Ansøgning Afsked i Naade med Pension fra 1. September 1886 at regne, 
og som hans Efterfølger ansatte Ministeriet under 21. December 1885 i Følge 
Lærerraadets Indstilling af 9. s. M. Fabrikant, Cand. polyt F. J Mathiesen. 
Endelig søgte Professor Holten, der i 35 Aar havde været Lærer i Fysik 
ved Læreanstalten, Medlem af dens Bestyrelse i 27 Aar og i 11 af disse tillige 
dens Direktør om Afsked fra 1. September 1886 at regne som Lærer saa vel ved Lære­
anstalten som ved Universitetet. Da denne Afsked under 18. Februar s. A. allernaadigst 
var bevilget, og Docent Christiansen under 19. Marts s. A. var udnævnt til Professor 
ved Universitetet fra 1. September s. A. at regne, blev Docentpladsen i Fysik 
ved Læreanstalten efter Lærerraadets Indstilling besat fra samme Tidsrum at 
regne af Ministeriet under 2. Juli s. A. med Cand. mag. K. Prytz. 
Da Professor Zeuthen paa Grund af Sygdom i Foraars Halvaaret 1886 maatte 
standse sine Forelæsninger, bleve disse fortsatte af Dr. phil. P. C. V. Hansen fra 
Begyndelsen af April til Halvaarets Slutning. Af Kontoen for extraordinære Ud­
gifter udbetaltes der Dr. Hansen med Ministeriets Tilladelse af 12. Juni s. A. et 
Honorar af 300 Kr. 
En Del af de Forelæsninger, som Professor Colding tidligere havde holdt 
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